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Thirty-three Variations on a Waltz by Diabelli, Op. 120, in C Major L. van Beethoven 
 Variation 1: Alla Marcia maestoso (1770-1827) 
 Variation 2: Poco Allegro 
 Variation 3: L’istesso tempo 
 Variation 4: Un poco più vivace 
 Variation 5: Allegro vivace 
 Variation 6: Allegro ma non troppo e serioso 
 Variation 7: Un poco più allegro 
 Variation 8: Poco vivace 
 Variation 9: Allegro pesante e risoluto 
 Variation 10: Presto 
 Variation 11: Allegretto 
 Variation 12: Un poco più moto 
 Variation 13: Vivace 
 Variation 14: Grave e maestoso 
 Variation 15: Presto Scherzando 
 Variation 16: Allegro 
 Variation 17: Allegro 
 Variation 18: Poco moderato 
 Variation 19: Presto 
 Variation 20: Andante 
 Variation 21: Allegro con brio – Meno allegro – Tempo primo 
 Variation 22: Allegro molto 
 Variation 23: Allegro assai 
 Variation 24: Fughetta (Andante) 
 Variation 25: Allegro 
 Variation 26: (Piacevole) 
 Variation 27: Vivace 
 Variation 28: Allegro 
 Variation 29: Adagio ma non troppo 
 Variation 30: Andante, sempre cantabile 
 Variation 31: Largo, molto espressivo 
 Variation 32: Fuga: Allegro 
 Variation 33: Tempo di Menuetto moderato 
